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 松岡潤　「ガラスの強化と強化法」『New Glass』、Vol.18, n.2, p.1919













































































































































































































































































































































































































































Video（color,silent,1:15min）; hand-formed, acid-etched sheet glass sculpture  
Installation dimensions vary 
Sculpture h25×w43×d40cm 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 多田えり佳 「ガラスが生み出す空間」『時を編む：有線七宝とパート・ド・ヴェールの融合』 65

























































































































































































































































































































































































































































《Sphere in a Cube》 
23.5×h23.5cm 
1970年 






















































（Matthew Kangas, BERTIL VALLIEN: Somna Vakna, Univ of Washington Pr, Seattle 
and London, 2001、p. 19）
! 134
図６２ !










































































































































































































日本ガラス工芸協会　『ART IN GLASS』　ピエ・ブックス　2002年 
藤田喬平　『藤田喬平のガラス』　求龍堂　2000年 














Berengo Studio, BERTIL VALLIEN: 9 ROOMS, Marshilio Editori, Venice, 2012 
Matthew Kangas, BERTIL VALLIEN: Somna Vakna, Univ of Washington Pr, Seattle 
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圓尾知之ほか　 「痛みの評価尺度・日本語版Shor t -F rom McGI l l Pa in 
Questionnaire 2 (SF-MPQ-2)の制作とその信頼性と妥当性の検討」『PAIN 
RESEARCH』,Vol. 28, pp. 45～53, 日本疼痛学会　2013年 
G.Gグループ　 「ガラスのかけら:(1)～(11)」　 『セラミックス12巻：2～12号』　
窯業協会　1977年 




















New Glass Forum　http://www.newglass.jp/index.html !!
動画 
Hitachi Theater、日本美術刀剣保存会協力 「たたら吹き」、4分57秒、2008年
http://www.ﬁlm.hitachi.jp/movie/movie739.html　(2014.6) 
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